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Rouc:iog # 1.2 70-7 1 ResoJution 
#12 1970-1971 
FROM: 
RS: 
SCBJEC!: 
TUE FACUtTI: S!:NATE 
~li-'Ot!ng on,_....,,nc,;e,ac-"c.~\'b!!;e!l.~L· _,,1s,4c.,-1.l2.21.Zo.,_ _ 
(D~te) 
x 1. Fonn:J:l resolution (l,ct of 0.;!tennin.it:i.on) 
tI. R1::comc~nda.t!on (Urging th\.1 ficncss of) , 
II {, Othur (Nl.'.>tice, Roqu.?st 1 ~pore, c::c: .) 
bachelor of Sc'len~e (Soc .Lal {lork) 
"OZ tt RESOLVED. the Senate a pprove.'! the unde.rgradu.ite .Bachelor of 
Science (Social l·lo rk) l'·rogran •Jith che st1.pulat!otJ th.!!t authol'ity he 
<lal~gaced to Dr. Lyndon to make ninor changes aa rnay be .o.ccess11·ry co .:,lign 
the pr!)gram With ex:istins institutional policy. " :·!otion c-...,'"t.t'r:ied, 37 fol'., 
7 dgatnst, ~ .:)bs • 
. . . . . . . . . . 
TO : 
FROM: 
R&: 
It, [II. 
TllE FACULTY SENATE 
PRESIDENT ALSERT W. B~OWN 
t. OEClStON AND ACTION 'TA.KHN ON 'POR."tAL RESOLUTION 
rQ.·,ec•pted • . Effect ive Date 1_/, 7 ( 7 I 
I 
b. D~fi!rred foe discussion with the Feculty Senate ou. _____ _ _ 
c. Un~cc~ptablc for t he rcaaons contained in the attached expluoatioo 
~. Kaceiv~d nod ackno~ledgad 
b . Comr::eot: : 
!IISTRtBUtlON: \lic1:-Pre::iidents ;, _ ___ _..::-;-:,1,.:;:c'..:•_..::~...:'c:··-:....,~..:c:.· _;,'<...:!_• :..' • .;:J:..;.''.:./:..f
0
..L:...Vl_1 _ ,_:,_,,_,_ ,_,,_1 _ _ 
• • 
, • ,' .. 1/ / D.t.scr.lbution Dnte :. _ _ _ •;_·-~- -'------- / 
I / ,· . <t} I' l i_ ,·;· I '·"' '"•z -p_ ..,,._ Sisn~d: __ ' _ .:.l,..c.1~-~·~' ~- '~-~··"-,;'-':/~ 1-::-',-:;-,-,-:c,- -
Ptes!dent of th{; College 
Da ce 'Ruct.: lved by the S~nate: _ __________ _ _ _ 
